

































































































































































































































































































































































































FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Vzdolžni profil Nadanje selo: Kanal 1, Kanal 2












Idejna rešitev odvajanja in čiščenja odpadne vode naselij v
južnem delu občine Pivka
Priloga :
  D2  1 : 1500
GRAVITACIJSKI KANAL
LEGENDA:
TEREN
PODLAGA
JAŠEK
